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РЕФЕРАТ 
 
 
Разработан дипломный проект по теме: Методическое обеспечение 
факультативных занятий по разработке приложений на языке программирования 
С++ и веб-сайт «Энциклопедия современного искусства». 
Дипломный  проект  состоит  из  расчетно-пояснительной  записки  на  86 
страницах, 2 чертежей, 5 плакатов, 5 приложений, 22 таблиц, 40 рисунков. 
Объектом исследования данного проекта является веб-сайт 
«Энциклопедия современного искусства». 
Целью дипломного проекта является разработка веб-сайта. 
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 
 изучить предметную область «Энциклопедия»; 
 ознакомиться с аналогами; 
 реализовать  интерфейс  с  помощью  языка  гипертекстовой  разметки 
HTML, формального языка описания внешнего вида документа CSS; 
 использовать мультипарадигменный язык программирования JavaScript 
в качестве средства для реализации основных алгоритмов; 
 использовать в качестве СУБД – MySql; 
 реализовать ввод/вывод, поиск, сортировку и выборку данных из БД; 
 использовать не менее 30 записей; 
 составить руководство пользователя в виде Справки в формате .CHM. 
Перечень ключевых слов: образовательный процесс, учебно-программная 
документация, учебные планы, учебные программы, факультативные занятия, 
дидактический анализ, структурно-логическая схема, методы обучения, 
энциклопедия, сервер, система, база данных, редактор кода, пользователь, 
интерфейс, тестирование, конкурентоспособность, производственная санитария, 
техника безопасности. 
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